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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah : 5) 
“Nak, belajar yang bener ya biar jadi orang sukses banggain orang tua, ayah ibu, 
jangan aneh-aneh disana” 
(Ayah dan Ibu tercinta) 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil” 
(Mario Teguh) 
“Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan” 
(Eleanor Roosevelt) 
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ABSTRAK  
Muhamad Agung Kurniawan. D0113062. Community Governance dalam 
Program Community Flood Resilience pada Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Sungai Bengawan Solo (Studi di Kelurahan Sewu Kota Surakarta). Skripsi. 
Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Community 
Flood Resilience pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Bengawan Solo (Studi di 
Kelurahan Sewu Kota Surakarta). Secara spesifik untuk mengindetifikasi adanya proses 
community governance dalam Program Community Flood Resilience pada Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Sungai Bengawan Solo (Studi di Kelurahan Sewu Kota Surakarta). 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di 
Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan snowball 
sampling. Pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan 
observasi. Dalam hal ini uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data sehingga 
informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari 
narasumber yang lain. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis 
interaktif. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat proses community 
governance di dalam Program Community Flood Resilience di Kelurahan Sewu dengan 
melihat aspek-aspek kelompok atau komunitas yang memiliki kapasitas; peran dan 
kapasitas yang dimiliki oleh ketua kelompok atau komunitas; dan kelompok atau 
komunitas yang menjalankan social capital. Penulis juga menemukan bahwa terdapat 
kolaborasi antara SIBAT Sewu dengan pemerintah, namun peran SIBAT Sewu dengan 
didukung masyarakat yang lebih dominan dalam pengurangan risiko banjir. 
Kata kunci : Banjir, Community, Community Flood Resilience, Governance, SIBAT 
Sewu 
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ABSTRACT 
Muhamad Agung Kurniawan. D0113062. Community Governance in Community 
Flood Resilience Program in Watershed River Basin (DAS) of Bengawan Solo River 
(Study in Sewu Urban Village Surakarta City). Thesis. Public Administration. Faculty 
of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta. 2018. 
This research aimed to determine the implementation of the Community Flood 
Resilience Program in the River Basin (DAS) River Solo (Study in Sewu Village 
Surakarta City). Specifically to identify the process of community governance in the 
Community Flood Resilience Program in the River Basin (DAS) of Bengawan Solo River 
(Study in Sewu Urband Village Surakarta City). 
This research is a qualitative descriptive research which is conducted in Surakarta 
City. This research uses the technique of determination of snowball sampling informant. 
Data collection is by in-depth interviews, documentation and observation. In this case the 
validity test of data uses triangulation data technique, so that information from informant 
and others can be compared. While the analyze of data is conducted with interactive of 
analyze data technique. 
From the research results can be seen that there is a process of community 
governance in the Community Flood Resilience Program in Sewu Urban Village by 
looking at the aspects of groups or communities that have the capacity; roles and 
capacities held by group or community leaders; and groups or communities that run social 
capital. The author also found that there is a collaboration between SIBAT Sewu and the 
government, but the role of SIBAT Sewu supported by the more dominant community in 
reducing flood risk. 
Keywords: Flood, Community, Community Flood Resilience, Governance, SIBAT Sewu 
 
